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Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
Aquesta Llei té tres característiques singulars que la fan una llei específica. En primer lloc, 
és la primera llei del Parlament de Catalunya en matèria de contractes de les administra-
cions públiques de Catalunya. D’acord que en un marc en què tant les directives europees 
com la legislació estatal, que té caràcter bàsic, determinen un terreny relativament estret 
per a la intervenció del Govern de la Generalitat en la legislació sobre aquesta matèria. 
Però, aprofitant l’espai, queda clar que és voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya 
d’entrar a afegir elements que reforcin aquest caràcter d’una obra pública ben controlada, 
ben dirigida, ben intervinguda, a l’hora d’executar-la i planificar-la.
La segona singularitat és el fet que aquesta Llei estableix el règim comú de les infraes-
tructures a Catalunya. Fins ara, el Govern de la Generalitat havia legislat en matèries de 
caràcter sectorial –carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, etc.–, però mai no havia 
entrat en el terreny de regular l’obra pública específicament en allò que afecta –i aquesta 
és també una referència al caràcter d’aquesta Llei– les obres de caràcter civil.
I, finalment, la Llei té la voluntat de clarificar tot el procés de l’obra pública, d’acabar, si 
n’hi havia, amb l’opacitat i d’entrar a definir amb molta claredat la planificació, la projec-
ció, la contractació, l’execució i la posada en funcionament de les obres.
Entenem, i en aquesta Llei s’entén, que l’obra pública és un projecte complex en què s’han 
de coordinar tots els agents implicats i en què les administracions planifiquen, els gestors 
de les obres són regulats també, es parla dels ciutadans afectats, dels contractistes, dels 
tècnics de les administracions en el seu seguiment i, especialment, del conjunt de la ciuta-
dania pel que fa a la seva condició d’usuaris i beneficiaris d’aquesta obra pública.
El contingut s’estructura amb una exposició de motius; un capítol primer destinat a les 
disposicions de caràcter general; un segon capítol que tracta de la planificació i de la pro-
gramació; el tercer, destinat als estudis i projectes; el quart, sobre normes complementà-
ries al règim de contractació; en el cinquè es tracten els aspectes relatius a l’execució de 
les obres i, per últim, un capítol sisè que es refereix a l’organització administrativa d’aques-
tes obres. Tanquen la Llei tres disposicions addicionals, una disposició transitòria i dues 
disposicions finals.
Pel que fa a l’objecte de la disposició, voldria assenyalar que, atès el marc normatiu ge-
neral pel que fa a les directives europees i a la legislació bàsica estatal, s’opta per elabo-
rar una norma que incrementi els requisits establerts en la normativa actualment vigent. 




Llei són les obres d’enginyeria civil, tant de nova planta com de transformació, restaura-
ció o reforma. I queden al marge del seu objecte les obres de construcció, les obres 
d’edificació i les obres d’urbanització, que es regulen per la legislació urbanística. 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei és el conjunt de les obres públiques competència de la 
Generalitat de Catalunya. No les de titularitat estatal que es realitzin a Catalunya, atès 
que la Generalitat no té competències legislatives en aquest àmbit. I, pel que fa a les 
obres de les entitats locals i dels ajuntaments principalment, només s’aplica quan així es 
determina de forma expressa en la mateixa Llei, i en cap cas en relació amb els aspectes 
competencials ni amb la forma d’organització del funcionament, que es regeixen per la 
legislació de règim local, i, per tant, han de respectar de manera absoluta el principi de 
l’autonomia local.
Els principis que regeixen la Llei són primer de tot principis relatius a la planificació, pro-
gramació i projecció: la idoneïtat de l’obra a les necessitats socials, econòmiques i tèc-
niques; l’adequació de les opcions escollides a les característiques del territori on se si-
tua l’obra; la idoneïtat dels mètodes constructius; la qualitat dels projectes i dels materials; 
la participació de les persones 
afectades i les entitats i les ad-
ministracions interessades en 
l’obra; la publicitat dels plans, 
programes i projectes d’obres; i 
la sostenibilitat i la protecció del 
medi ambient del projecte.
Principis relatius al procés de 
contractació: el principi de la 
transparència i la publicitat de 
tot el procés de contractació i 
la informació de les adjudica-
cions dels contractes als ad-
judicataris i a les empreses i 
als professionals que presen-
ten ofertes, amb respecte a la 
legislació sobre la protecció de 
dades. 
L’Eix del Llobregat.
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Principis relatius a l’execució de l’obra: la seguretat de les persones, i especialment
d’aquelles que executen l’obra, dels veïns i dels futurs usuaris, i la protecció dels seus 
béns; el compliment de la legislació social i especialment la relativa a la prevenció de 
riscos laborals, a les obligacions dels empresaris en relació amb els treballadors i res-
pecte també als seus drets; l’eficiència dels recursos i mitjans invertits amb relació als 
resultats assolits; i la informació sobre l’execució de les obres a les persones afectades, 
les entitats i les administracions interessades.
Tota la Llei gira, doncs, al voltant d’aquests principis i de l’articulació dels mecanismes 
necessaris per assegurar-ne el compliment en totes les fases de l’obra pública. La Llei 
defineix els subjectes que participen en l’obra pública, i especifica i concreta el caràcter del 
promotor, del gestor, del projectista, del director d’obra, del constructor, del delegat d’obra, 
del coordinador de seguretat i salut, de l’oficina de supervisió de projectes i dels laboratoris 
de control i qualitat. I la Llei posa un èmfasi especial en la distinció entre el paper del pro-
motor i del gestor, amb la qual cosa el promotor es configura com el subjecte a qui corres-
pon l’execució de l’obra, i és, per tant, qui defineix, planifica i tramita el conjunt del projecte, 
i el gestor és aquell que desenvolupa les funcions que expressament li hagi encarregat el 
promotor, és a dir, fonamentalment en aquest cas l’Administració pública.
Pel que fa a la planificació i programació, la Llei defineix que cal un principi de planificació 
quadriennal de l’obra pública i de programació i de coneixement públic d’aquelles obres 
que s’hagin de realitzar al llarg o en el termini d’un any i en el context, naturalment, de 
l’estructura pressupostària. La Llei entra també en la definició de les característiques 
dels estudis i dels projectes, i en distingeix les característiques i el procediment adminis-
tratiu per a la seva tramitació, i estableix, afirma i subratlla que el procediment admi-
nistratiu no ha de ser un fre, no ha de ser una càrrega, no ha de ser un element limitador, 
sinó que ha de ser, sobretot, un element de garantia en la defensa i la concreció dels 
interessos públics i, per tant, el compliment dels terminis, les característiques de publi-
citat, el respecte a la transparència són elements singulars i principals d’una llei que vol 
defensar, per damunt de tot, aquests principis.
La Llei distingeix, en aquest sentit, entre estudis i projectes, aquesta doble figura de 
l’estudi informatiu o avantprojecte i del projecte, fonamentalment el projecte constructiu. 
L’estudi informatiu de l’avantprojecte és l’estudi d’alternatives i el tipus de document que 
permet triar, entre diverses opcions, la idoneïtat del traçat i de les característiques gene-
rals de l’obra, mentre que el projecte és el document que defineix les exigències tècni-
ques de les obres, i justifica i desenvolupa de forma completa les solucions proposades. 
També regula la documentació que ha de formar part del projecte, tot tenint en compte la 
regulació bàsica continguda en la legislació sobre contractació de l’obra pública.
I, pel que fa a la tramitació dels estudis i dels projectes, la Llei incrementa els principis 
de publicitat; regula amb profunditat els supòsits de modificació i la seva tramitació; 




dicions per a aquelles obres subterrànies en zona urbana quan la Llei determina que, en 
el cas de modificació d’aquests projectes, es requereix un estudi geològic específic, i 
defineix l’existència d’un consell assessor de túnels, per tal que intervingui en la definició 
de les característiques d’aquests projectes d’obra subterrània en zona urbana.
S’estableixen també normes complementàries pel que fa al règim de contractació, i es 
defineix el paper de la mesa de contractació, que marca els criteris que s’han de seguir 
per determinar la composició d’aquest òrgan de contractació i de suport i assessora-
ment. S’ha destacat també la necessitat que en aquests òrgans hi participi personal 
tècnic especialitzat. Es defineixen les condicions i les característiques i la documentació 
necessària per acreditar la realització d’unions temporals d’empreses (UTE), amb obliga-
ció de presentar una memòria on s’indiquin els mitjans econòmics, tècnics i personals 
per a cadascuna de les empreses i els que seran destinats a l’execució del contracte 
específic de la UTE. En aquest document s’han d’especificar les raons econòmiques o 
d’especialització tècnica o tecnològica que en justifiquen la constitució.
La Llei regula també el procediment de la subcontractació, i estableix la possibilitat que 
els plecs de clàusules prevegin que els contractistes indiquin les parts de l’obra que 
compten subcontractar, i s’introdueix la possibilitat que l’òrgan de contractació pugui 
vetar la subcontractació si ho considera necessari o si considera que contravé la legisla-
ció. En acabar l’obra s’ha d’informar de totes les dades referents a la subcontractació.
S’estableix també un criteri de major publicitat i transparència en el procés de licitació, i 
es crea el registre de bones pràctiques en l’execució d’obres a Catalunya. Pel que fa al 
procés d’execució, les finalitats bàsiques que es defineixen en aquest capítol de la Llei 
són la millora de la informació als ciutadans i als usuaris abans de l’inici de les obres i 
durant el seguiment i control de tot e procés constructiu, i el control de la qualitat de 
l’obra pública. I com a novetat s’introdueix la necessitat que en obres a partir d’un deter-
minar llindar econòmic, o en aquelles en què el promotor ho demani, s’ha d’elaborar una 
memòria final que permeti disposar de les dades més destacables del contracte.
Pel que fa a l’organització administrativa, preveu la creació del Consell Assessor de Túnels i 
d’altres obres singulars, i la possibilitat de recórrer, per a la resolució dels aspectes d’una 
determinada conflictivitat, a mecanismes de conciliació, d’arbitratge o de mediació, per poder 
dirimir les incidències de caràcter tècnic que es plantegin durant l’execució de les obres.
I en les disposicions finals de la norma s’estableix la necessitat d’utilitzar cartografia 
oficial, que és la que es desprèn de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, i la necessària 
col·laboració entre l’Institut Geològic de Catalunya i els promotors, si escau, amb els 
gestors, per a totes aquelles obres que així ho requereixin.
Per tal de donar la màxima seguretat a les obres en curs, la Llei conté una disposició 
transitòria que estableix que tots els estudis i projectes en tramitació en el moment d’en-
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trada en vigor de la Llei s’hauran d’adaptar a les determinacions d’aquesta Llei en tots 
els tràmits que es facin a partir d’aquell moment. 
La voluntat del Parlament i del Govern és convertir aquesta Llei en un instrument de moder-
nització exemplar del nostre país i en un vehicle apropiat per abordar l’adequada dotació 
de les infraestructures que es necessiten al servei de la mobilitat, de la sostenibilitat, de 
la cohesió social i del creixement ordenat i equilibrat.
D’acord amb la voluntat expressada sovint pel Govern, aquesta és una llei relativament 
curta, que s’entén bé, que és fàcil d’aplicar i que és fàcil de complir i de fer complir. És 
en aquest sentit una llei que vol potenciar l’obra pública de caràcter civil des de parà-
metres de qualitat, d’excel·lència i de seguretat.
El millor balanç de la vigència d’aquesta Llei ha de ser en el futur la millora constant del 
nostre parc públic d’infraestructures i la resposta a les exigències de qualitat que un país 
modern reclama.
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